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José Japón Sevilla potser vapensarmésd’uncopquees-taria més tranquil fent no-mésd’auditor, la seva feina.Erafilld’unàrbitredeRegi-
onal i, havent vist que coma jugador
no faria carrera, va debutar coma li-
nieralsquinzeanys,el1974,enunDi-
ablosRojos–CarmonadeSegonaRe-
gional sevillana.Després de ser apa-
llissat en dos partits de la territorial
andalusa,el28dejunydel1992vafer
el gir definitiu a la seva trajectòria a
costa d’un club català a qui va hipo-
tecar el futur immediat: la UE Sant
Andreu.
En arrencar l’última setmanadel
sisèmesde l’anyolímpic, JordiGon-
zalvo, entrenador d’aquell Sant An-
dreu, va arrufar el nas en conèixer la
designació de Japónper al partit de-
cisiu aLugo. “De seguida vaig parlar
ambJoanGaspartiambJosepVivan-




da Gonzalvo vint anys després–. El
diaabansdelpartit,veigalsdiarisque
Lugo, vint anys després
el designat és Japón. Demano a Vi-
vancos per què no l’han canviat i
només em sap dir que no s’han
recordat de fer la petició”.
Rondava al Narcís Sala la
temença que l’Extremadura
seria el beneficiat de l’habi-
tual corruptela del sisè par-
titdelalligueta,sistemaatri-
buït aGaspart. El vicepresi-
dent de la Federació Espa-
nyola, Juan Espino, era fill
d’Almendralejo.Japónhovare-
matar declarant que sabia que el
SantAndreuesjugaval’ascens:“Pero
yo, también”.Elclubcatalàvaprimar
l’Elx, el rival dels extremenys i sense
resenjoc,perquècompetísdavantels
blaugranes. I ho va fer, empatant a 1,
donantllocaunasituacióquevoldri-
enparirmolts guionistes.
Tots els andreuencs de certa edat
recordenlesimatgesdelclamoróspe-
nal no xiulat aCalderé i de la segona
groga al deVila-rodona per “fingir”:
s’havien jugat només dinouminuts
de partit. “Japón va anar a carregar-









pena màxima sobre Azcona també
fou ignorada. El llibre de Joan
EzquerraAzconaAbrelatas, so-
bre la carrera del davanter na-
varrès, recull el seu testimoni
ieldelChupeteGlaría:“Unli-
nier, el de labanderaverme-
lla, ens va estar recordant
constantment que, féssimel
que féssim, nopujaríem”. Al







vono va evitar queGálvez trenqués,
amb un cop de bota, la vidriera del
vestidorarbitral.Unpoliciavaetzibar
un cop de porra al clatell de Glaría i
Calderévareaccionaragafant-lodela
camisa.Mentre el caporal amenaça-
vadedetenirtotl’equipquadribarrat,
Gonzalvo recorda: “Va passar pel
meu costat el president del Lugodi-
ent:«QuecarallofacemosenSegunda
A»”. L’hotel andreuenc, situat al nu-







Desprésdel cop, que segonsGon-
zalvo“vafervolarcinc-centsmilions
queGaspart tenia compromesos” si
pujaven, els jugadors andreuencs
van obtenir de l’empresari el com-
promísdetornaraapostareconòmi-
camentperl’ascens.Setmanesabans
d’unanova lligueta, els jugadors van
plantar tendes al terreny de joc per
protestarpel retardenelpagament
de les seves nòmines, i van acabar
perdentelplay-offcontraelToledo,
l’Alabès i el Jaén. José Japón, en
canvi, vaacabararbitrantcincanys
a Primera. Es va retirar per edat el
2000peròvacontinuar lligata l’ar-
bitratgecomainformador,unatas-
ca que continua efectuant avui. “Si
me’l trobés un dia, l’agafaria del
coll”, admet Gonzalvo, comCalde-
ré va fer a Lugo divuit anys abans
que el Club de Fútbol Extremadu-
ra, després d’haver estat dues tem-
porades a Primera, desaparegués
ofegat pels deutes.
